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ɧɟɡɦɿɧɧɨɦɭ ɧɟɡɚɫɜɨɸɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɉɟɱɿɧɤɚ ɡɿɬɯɧɟ ɡ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɦ, ɚ ɡɚɝɪɨɡɚ 
ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɭ, ɰɢɪɨɡɭɿɨɠɢɪɿɧɧɹɜɿɞɫɭɧɟɬɶɫɹɧɚɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɬɟɪɦɿɧ. 
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɯɿɬɢɧɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ɏɿɬɢɧɬɚɯɿɬɨɡɚɧ. Ȼɭɞɨɜɚ, ɮɿɡɢɱɧɿɬɚɯɿɦɿɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɯɿɬɢɧɭ 
ɬɚ ɯɿɬɨɡɚɧɭ ɹɤ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿʀ ɿ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɿʀ,  ɹɤ 
ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɿɜ, ɹɤɜɨɥɨɤɧɨɬɜɿɪɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɦɟɞɢɰɢɧɿɬɚɿɧɲɟ. 
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ȼɂɆȱɊɘȼȺɇɇəȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇɂɏɉȺɊȺɆȿɌɊȱȼɅȺɁȿɊɇɈȽɈ 
ȼɂɉɊɈɆȱɇȿɇɇə 
Ʌɚɡɟɪɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɡɧɚɣɲɥɚ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɲɢɜɤɚ 
ɩɪɟɰɢɡɿɣɧɢɯɨɬɜɨɪɿɜ, ɪɿɡɚɧɧɹ, ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ, ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɹ, ɥɨɤɚɥɶɧɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɚɥɭ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɥɚɡɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɹɤɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɥɚɡɟɪɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɦɿɰɧɸɸɱɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, 
ɛɟɡɜɿɞɯɨɞɧɨʀ ɿ ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɨɡɤɪɨɸ, ɪɿɡɚɧɧɹ ɥɢɫɬɨɜɢɯ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ʌɚɡɟɪɧɟ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤ ɧɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɟɥɢɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɽɞɢɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɜɩɥɢɜɭɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɞɧɨɬɢɩɧɨɦɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ. Ⱥɥɟɛɟɡɡɧɚɧɧɹɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɭ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɿɣɩɥɹɦɿ ɞɭɠɟ ɜɚɠɤɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ. ɍ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɥɚɡɟɪɧɨɝɨɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹɩɿɫɥɹɣɨɝɨɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɝɭɫɬɢɧɢ ɩɨɬɨɤɭ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ 
ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɦ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɩɪɨɦɟɧɹ ɞɿɚɮɪɚɝɦɨɸ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 0,1 
ɦɦ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɨɱɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɿɜɩɪɢɞɿɚɦɟɬɪɿɦɟɧɲɟ 2 ɦɦɧɟɝɿɪɲɟ 5 %. 
Ʌɚɡɟɪɧɟ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜɨɞɨɨɯɨɥɨɞɠɟɧɨɝɨ ɦɿɞɧɨɝɨ 
ɞɡɟɪɤɚɥɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧ ɨɬɜɿɪ ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ. Ⱦɥɹ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɩɚɞɚɧɧɹ 
ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɨɝɨɩɪɨɦɟɧɹ ɭ ɪɟɡɨɧɚɬɨɪɥɚɡɟɪɚɞɡɟɪɤɚɥɨ ɜɿɞɯɢɥɹɥɨɫɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨɨɫɿ ɩɭɱɤɚ 
ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 150. ȼɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɞɿɚɮɪɚɝɦɭ ɬɚ ɦɨɞɭɥɹɬɨɪ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɨɫɹ ɧɚ 
ɩɿɪɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣɩɪɢɣɦɚɱɬɢɩɭɆɉɉ. ȼɫɿɟɥɟɦɟɧɬɢɠɨɪɫɬɤɨɤɪɿɩɢɥɢɫɹɧɚɫɬɨɥɿɹɤɢɣ 
ɩɟɪɟɦɿɳɭɜɚɜɫɹɩɨɩɪɨɝɪɚɦɿɡɿɲɜɢɞɤɿɫɬɸ 0,3 ɦɦɿɧ. ɋɢɝɧɚɥɡɩɿɪɨɩɪɢɣɦɚɱɚɮɿɤɫɭɜɚɜɫɹ 
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɸɱɢɦ ɨɫɰɢɥɨɝɪɚɮɨɦ ɋ8-13. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɭɞɭɜɚɥɚɫɶ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ. 
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ɈȻɈȾɇɈɆɆȿɌɈȾȿɈɐȿɇɄɂɈɋɌȺɌɈɑɇɈɃȾɈɅȽɈȼȿɑɇɈɋɌɂ 
ɆȺɌȿɊɂȺɅȺȼɍɋɅɈȼɂəɏȾɅɂɌȿɅɖɇɈȽɈɋɌȺɌɂɑȿɋɄɈȽɈ 
ɇȺȽɊɍɀȿɇɂə 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
